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i t b a g i i r . ' r w 
Número 44 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
St luicribe i este periódico en la Redacción casa de los Sres. MIÑÓN HHUUKO i ül) rs el semralro y 30 el trimestre pagndoi aaticipado» Los anuncios se iusertaráa 
á medio real linea para los suscritores,¡y un real linea para losque no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del llolelm 
(¡u: córrespoMan al dislrilo, dispondrán que se f j t m ejemplar en el sitio de 
ioslümbre, donde permanecerá hasta a l recibo del número siguiente . _ 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordeñada-
mente pura su encuadrrnácion que deberá verificarse cada a i io .— El Goberna-
dor, P e d r o E l i d e s . 
P A R T E OFICIAL. 
PatSIDtNCU DEL CONSEJO DC MINISTROS. 
SI M . la.Kéina nuestra Señora 
( U : Ó. GÍ) y sil augusta Real fa-
''luiliá conlmítan'. en .'esta. corte sin 
: novedad eu.su imporUnte salud. 
OBI. GOBIERNO UE PROVINCIA. 
MINAS. 
admi t ido por decreto de este d ia 
l a presente s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anuncia.! 
por medio d e l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la- fecha de este 
edicto, puedan^presentar en este 
Gobierno, sus oposiciones, los que 
se consideraren con derecho a l 
t o d » ó par te d e l te r reno s o l i c i t a -
do; s e g ú n previene e l a r t i c u l o 24 
d é l a l e y de • m i n e r i a v i g e n t e : 
L e ó n 15 de A b r i l ' d e 1808. 
^ . ,Í¿L GOBERNADOR, ' ' 
P e d r o E l i o e s . 
. D . Pedro ,Eices, (zobernador de la \ 
. provinc ia . 
•Hago saber: que por D . F r a n -
cisco Losada y Consortes, vecino 
de /As torga , residente en l á m i s -
m a ca l le de Santo D o m i n g o n ú -
inero ig . ' de edad de SSI ai los, p r o -
fes ión Mine ro , , s é ha! presentado 
en l á s e c c i ó n de .Fomentp de .es-
t e Gobierno de p r o v i n c i a en e l 
d i a quince del .mes de l a fecha á 
las once de su ma i l ana una s o l i -
c i t u d de r eg i s t ro pidiendo dos c er-
tenencias de l a m i n a de oro 11a-
mada Ana l i zada , s i ta en t é r m i n o 
c o m ú n de l pueblo de Corporales, 
. A y u n t a i h i e n t ó de Truchas , ' a l s i -
t i o de* Peflá neg ra , y l i n d a a. t o -
dos aires con terreno c ó m u n de 
dic l io .puelo; hace, l i i d e s i g n a c i ó n 
de las citadas dos pertenencias 
en í l a forma s igu ien te : se t e n -
d r á por p u n t o de par t ida e l de 
a cal icata ; desde é l se m e d i r á n 
en d i r e c c i ó n a l Noroeste 80 m e -
t ros , l a 1." estaca; de esta en d i -
r e c c i ó n Suroeste se m e d i r á n 400 
metros l a 2." estaca; de esta en 
d i r e c c i ó n ' S u r e s t e 120 metros 3.* 
estaca; de e s t á en d i r e c c i ó n N o -
roeste se m e d i r á n 600 metros 4." 
estaca; de esta en d i r ecc ión No-
roeste se m e d i r á n 1.200 metros 
5 . ' estaca; de e s t á en d i r ecc ión 
Suroeste ó, sea á l a 1.'estaca; se 
m e d i r á n 200 metros G.' estaca; 
. quedando asi formado e l r e c t á n -
g u l o de las dos pertenencias. 
Y habiendo hecho oonstar este 
interesado que t iene real izado e l 
. d e p ó s i t o provenido por l a l e y , He 
GOBIERNO DE L i rROVINCU DE-VALLÍDOLIO. ! 
iDII INISmCIOX LOCAL. — NCGOCUDO 1 .* , 
Se anuncia la subasta del servicio de 
bagajes de esta provincia en el ano 
económico de 18l>¡¡ i 1809. . 
El dia l . " de May'i próximo, y hora 
dé los dnc<¡ de so maiiaña. tendrá l u -
gar en nii despacho, con asistencia de 
un Sr Diputado y un Consejero pro-
vinciales, y del Secretario de este Go-
bierno, el arriendo cu pública subasta 
del servicio de bagajes que hayan de 
suministrarse en esta provincia duran-
te el «ño ecouómk» de 186S i 69 á 
las clases militares y civiles que á ellos 
tengan derecho, bajo el pliego de con-
diciones que ó continuación se irserta. 
VaMadolid 24 de Marzo de 1868 — 
Manuel Ureiia. 
Pliego de condiciones para el arriendo 
del servicio de bagajes de la provin-
cia de' Vatladolid. durante el uflo eco-
nómico de 1863 ÍÍ 1869. 
' 1. ' El arriendo será por un aiio. 
á contar desde 1.° de Julio de 1868 á 
i 30 de Junio de 1869. ambos inclusive. 
! 2 . ' La subasta, que tendrá lugar 
en este Gobierno á las doce de la ma-
ñana el dia 1 ' de Mayo próximo, 
dará principio con Ja lectura de este 
:. pliego y será presidida por mi auto-
: ridad, con asistencia de un Diputado 
' y un Consejero provinciales, y del Se*. 
; crelario de este Gobiarno, que auto-
rizan como tal el acto. 
i 3.' i.as proposiciones se presenta-
rán en pliegos cerrados en la caja-bu-
I ion; que estará expuesta al público en 
. la portería de este Gubierno hasta las 
doce del dia señalado, y en su redac-
ción se ajustarán a| modelo que en se-
guida de.eslis condiciones se inserta. 
r4.a A cada proposición se acompa- ; 
fiará carta de pago en que se acredite j 
haber consignado en la caja general de ] 
depósitos, ó én una de sus sucursales, 
ej cinco por ciento del tipo que se ex-
presará. Sin este documento no se lee-
rá la proposición y se tendrá por no 
presentada. 
' 5.a No será admisiblé ninguna pro-
posición que exceda de la cantidad de 
5.000 escudos que la Diputación ha 
'señalado! como tipo para toda la pro-
l inda . ' • '- " - ' . • ' " " " 
'6 ' SI se" presentasén dos ó' na*, 
proposiciones iguales se abrirá en el 
acto de la subasta, entre los que lá 
suscriban, una pública licitación oral 
por espacio de media hora; y en el ca-
so de qué esta sea negativa, se proce-
derá á sorteo. 
7. ' A los liciladores. cuyas propo-
siciones no fuesen admisibles, les.serán 
devueltas al terminarse lá subasta, las 
cartas de pago de los depósitos que hu -
biesen verificado, para que puedan re-
tirarlos. 
8. * El contratista á quien se adju-
dique el remate, sustituirá el depósito 
provisional, con ¡otro necesario de un 
diei por ciento del importe de.-aquel, 
en la caja general ó una de sus sucur-
sales, conservándose como 6anza, has-
ta que haya trascurrido el año del ar-
riendo 
9. ' El rematante otorgará dentro 
de ins dias siguientes al de la.aproba-
ción de la subasta por este Gobierno 
ja correspondiente escritura de fianza 
además del depósito de que. habla la 
condición anterior, siendo de su cuen-
. ta los gastos de la misma, y de la p r i - . 
mera copia que entregará en este Go-
bierno. . . . 
; 10. El contratista contrae el com-
l promiso de facilitar de .su cuenta y 
, riesgo los bagajes á que tengan dere-
cho las clases militares y civiles desde 
l . -de Julio de 1868 .á 30 de Junio 
, de 1869, y que les reclamen las 
Autoridades locales de los puntos l i - . 
guíenles-. Alaejos, Vecilla de Valdera-
duey, Cabezón, Fresno el Viejo, Medi-
na del, Campo, Medina de Rioseco, Mo-
jados, Mota del Marqués, Olmedo, Por-
ti l lo, Simancas,Tordesillas, Valladolid, 
Villalon y Villanubla. 
11 . La reclamación de los bagajes 
se hará por medio de papeleta sellada 
y firmada por dichas^utoridades, ex-
. presándose en ella el número y clase 
de caballerías ó carros, sujetos que la 
solicitan, puntos de que estos preceden, 
número y fecha de sus pasaportes ó pa-
ses, autoridad por quien han sido ex-
pedidos. 
12. Al contratista no se le podrá 
obligar á que admita más peso, ya sea 
de personas ó de efectos,- que el de 70 
arrobas en cada carro, y 90 si fuere de 
tres «aballerias ó. bueyes, 10 arrobas 
en caballería mayor y 6 en caballería 
menor. Las dudas que sobre esto ocur-
ran las resolverá en el acto la autóri-
dad local. 
13. ' • El contratista cobrará por t r i -
mestres vencidos en la Depositaría de 
fondos'provinciales el importe .de la 
subasta; por cuartas partes, pré t ia - re-
clamacion que hará acompañada de 
certificaciones que expedirán los Secre-
tarios de'Áyuntanuénto de los pueblos ' 
expresados en la : condición 10. con el 
Visto Bueno de sus Alcaldes, para jus-
tificar que se ha verificad» el servicio 
dentro del trimestre y que no existe 
reclamación alguna contra el contra-
tista por faltas en aquel. 
14 El pago que por la citada de-
pendencia se verificará al contratista, 
es sin perjuicio de las cantidades que 
al mismo deberán satisfacer los que 
; usen bagajes, según la tarifa siguiente: 
4,50 rs. porcada legua y carro de ínu-
las. .3 reales siendo el c a r r o ñ e bueyes, 
1,50 rs. por cada legua y caballería 
mayor, y 1,50 reales en el servicio,de 
carros por cada legua y caballería ó 
buey. que. esceda de dos. Este pago se 
entenderá solo por el servicio de salida, 
pues que nada corresponde por el re-
greso. 
15. Se exceptúan del pago anterior 
los bagajes que se reclamen para pre-
sos, detenidos, ó enfermos pobres á quie-
nes por absoluta necesidad acreditada 
sea. preciso otorgárselos, y los que se 
empleen en la conducción de armas quf 
recojan las autoridades locales ó laGuar-
dia civil . 
16. Uñándolos Alcaldea hayan de 
ordenar la dación de bagajes á las de-
tenidos, presos ó enfermos absoluta-
mente, pobres, ya partan de su respec-
tiva localidad ó vengan de otro punto, 
además de la papeleta expresada en la 
condición 11, entregarán al contratista 
certificación, facultativa, con su Visto 
Bueno y sello de la Alcaidía, en que 
se declare la enfermeilad del suge-
lo y la necesidad de bagajes para em-
prender ó continuar su viage. Si se 
tratase de enfermos pobres, le entre-
garán también otra certificación en 
que, bajo su responsabilidad, consig-
nen ser obsolutamente pobre el suje-
to á que se refieran. 
17 Cuando el arrendatiirio no fa-
cilite los bagajes con la debida puntua-
lidad, el Alcalde suplirá esla falta con-
tratando por cuanta, de aquel iQsnec*-
lario^; y si JoiJd.luogo na »haM*e LOÉ , 
gastas, lo avisará oportminnoente á este 
Gobierno con designación del importe, 
para desjuntarlo en el primer pago 
que deba hacerse, 
18. Siendo el cotitrntista el 'ánicj) 
íresponsable del servicio para con e t^e j 
Gobierno! íás cuestiones ;quo sé. suspi^ 
'ten entre oj.'inisiho j las personas qué 
'le faiiiiiicní'a'ireclocneiite'éaba^eriss 'ó 
.'cárrosj la^Cht i larón sííié la afffóriilad 
competente como asunto particular. 
19. líl contratista queda obligado 
á poner una persona que le represente 
en cada uno de los puntos de servicio, 
dando conocimiento de ellas á este 
Gobierno y Alcoldes respeclivos.-
20. : Si en cualquier época detallo, 
so hiciese cargo el Tesoro ó lo Hacienda 
militar del servicio de bagajes al ejér-
cito, quedará rescindido este contra-
to! 
21 líl contrato se hace n riesgo y 
ventura y no podrá pedirse por el re-
matante su rescisión ni indemnización 
bajo ningún motivo ni prctesto. : < 
. Valladolid 24 de Marzo de 1808 . -
Manuel drena.. 
Modelo de proposición. 
D. N . N vecino, de.... . . pro 
pone prestar el suministro de bagajes 
de la provincia de Valladolid, durante 
el año económico de 1868 ,i 1869. con 
exlricla sujeción ó los condiciones pu 
blicas en él lloletin oficialiAe la.misma 
n i im , . . . . por la cantidad de..... (en 
letra.), : . .... ... ¡, • 
' (Fecha 'y flrmá'dél j i ropónénto.) 
•Insértese.—í/i'c?». 
•Junta Directiva de lo ' Espósicion 
Aragonesa.—Los certáni'en'es públiéos 
de los Uiferénles objetos; 'que diaria-
mente ofrece al tiiércádo la actividad 
"'humana',:al paso;que fijércén ü'na' in 
fluencia'poderosa envercoustfmO,' con 
tribuyen al fomento y méjofa de' la 
•producción. ' '•' ! ' , 1 
'Aunque siempre brillantes, las.'Es 
'posiciónei internacionales, fialé'nques 
modernos, en qué luchan 'pacfficámén 
te'todos los paises; por'Su fndole'ésen 
cial y por las dilicultádes 'qué1 ófreiíen 
al esposilor estrángeró,; tío son las mas 
propias para la exhibición dé los varia 
dos y abundanlisinios frutos de la inte, 
ligencia y de la industria del hohibrc. 
Créese además que en los concursos, 
donde sé presentan á lucir todas 1as 
' naciones,' sin atender'ni á su' poderlo 
ni á su civilización, deben figurar tan 
solo las grandes concepciones, "y 'esta 
preocupación es 'causa del rétraimiehto 
de los productores modestos,"qiSé* se 
ven'.privados dé laü'vehtajás, qiié'á to, 
dos deben reportar la1,ihbnifestacion 
pública de su trabajo. • ' 1 
Con el (¡o d t llenar el vacío que de 
jan tas Esposiciones "universales,' han 
ideado los estadistas las regnícolas y re 
gionales; y compreiídiéiido la Junta 
nombrada al efecto los incalculáblesbé 
;neGcios''que'puede'proporcionar é'!las 
provincias aragonesas el conocimiento 
exacto de cuanto en 'las mismas se 
- produce, se elavéra' y sé crea, ha're 
suelto celebror en esta capital 'de l ' l . 
de Setiembre al 31 de Octubre de este 
- silo una Espósicion pública'de los pro 
ductps dé la agricultura: de la industria 
y de las arles con Sujeccion al Ké'gla 
mentó que se imprimirá y a las si 
guientei. 
Bata para la Eipoticm Agrícola, ¡n 
düiiríM } Arl/Ul'icaque ha MctUbrant 
en el año 1868. 
l.1 La lísposiclon se abrirá ep^if-*; 
ragnza el dia 15 de Setiein^KC deísiiSS/í 
— I ^ f r o r á el 31 de üctuWp'siguieiitc. 
^ A'demasde los protlucros de las 
tres proviiiciasTde AragofóVfé ailmiti-
t á n con igualél condiejiués los de.to-
Bas las del Reino. v 
3.' También se admitirán los pro-
ductos éstrongeros que se présenten. ; 
4 / Dirigirá todas las; operaciones' 
de la Esposscion una Junta''compuesta 
de Diputados provinciales, concejales ó 
individuos de la Sociedad económica 
que se denotniniirá Junta directiva de 
la Espósicion Aragonesa 
Un jurado, compuesto de perso-
nas competentes y dividido en las Sec 
ciones quesejuzglie necesarias, .exami 
ciará los iibjelos exhibidos y decidirá 
lós'que deben ser premiados. 
6. ' Los premios se distribuirán el 
dia 15 de Octubre, y paro que este ac 
lo sea lo mas solemne posible, la Jun ta 
directiva invitará á S. M . la Iteina para 
que por su'uianp se digné hacer entre-
ga i le ellos á los que los hayan otile 
nido.' 
7. ' Los espositores deberán inserí 
birse en elregistro que llevará la Junta 
Directiva antes del I . ' de Agosto próxi-
mo; sin cuyo requisito no podrán ob 
téner premio alguno. 
• 8'*v Los objetos.,sé .presentarán en 
el local de la Ésppsicion desde el, 1 .* de 
Agosto hás t á ' é l ' l . ' d é Setiembre. Es 
ceptúanse de esta.disposición los anima 
les, plántas y frutos verdes,,,que se 
eiítrcgaián,|os dias 12, Í 3 y 14 de Se 
tieinbre... . "... . . . 
Espuesto el'antecedente'programa y 
bases en el uiismo consigiladas; la Jun-
ta directiva de la Esposicioii'Aragóiiésa 
al determinar, entre varios de sus im 
'portantes acuerdos." la':'circulacion de 
aquel y que á 'la vez tenga' la;iiiay(Vr pu 
b'licidad posible con 'é| -"conocido''fió de 
que llegue á noticia de cuantas perso-
nas puedan y deban interesarse; cñ ' ' su 
cumplimiento, llena' hoy'gustosísiñia el 
honroso cuanto" satisifaclório"deber' de 
>escitar vivamente el celo, 'eiiiulhcion y 
patriotismo de'las clasés'productoras en 
gencrai'del 'Keino 'de ' 'Aragón, 'que'dc 
cúalqüiér modo contribuyen al desar-
r o l l o y fomenld'de los'diferentes ¡ramos 
de la riqueza pública, para qué todas 
éllás •lndistiolainéntc''y''cori entera y 
cumplida confianza (por modcslas' que 
sean las condiciones d é ' s ü trabajo) se 
acérquen á depositar en tas distintas es-
tanciis, que á la Espósicion se'destina 
ren, las priinicias de su'ingenio; él re-
sultado pi-áclico,'langiblé 'de su talcíilo 
y laboriosidad: ; 
No desconoce en modo alguno la Jun-
ta el inménso cú'miiló'dc dificultades que 
podran entorpecer y aun paralizar la 
ejecución de" su pensamiento; pero si 
tales dificultades no podían bajo con-
cepto alguno ocultarfó'á Id penetración 
de la Junta, íi la Sociedad' econó-
mica 'a l iniciár,' én época 'no' m u y 
-réllfoia, el prayecto de' que se t ra ta , 
• lió'' pudo menés' ' de ' op'reüiarlas'en su 
'iiuátradb: critério, tecodiciido por ésto'' 
y otras'ró'z'ories del piopósito' de'su' rea-
lización; éstó'nó'obslánte,' ' 'c'ós¡i h'a'rlo' 
fácil es de compréndér; que dadas hoy 
'las distintas condiciones del país; aquel 
proyecto " " U t ó p i c o , ''digámoslo' asi' en 
' olro'l iéinpo. ' puéde al presente éncou-
t ra r con facilidad 'cómodas vias dé rea-
lización, 'si como lo espera la Jun ta , á 
ello concurren dé' consuiip el celo, ac-' 
tividad ypatriotismo de los leales ara-
goneses; si no desmayan estos, como no 
es de temer, ante los obtáculos que se 
presentan, j que im-cauianff •J.nál.o^aí, 
han destruido por completóla ejecución ' 
todo proyecto beneficioso, de toda 
idéa que en si encerrára un gérmen c¡»-
nO£Íd'.> (te^rti'iilad púti'iea. prolongamlo 
dé.esta suerte, fuerza es decirlov y por 
lanío j ,tan largo lieinpo. el lumeutahle. 
estado de'qúiclisino en que Aragón se 
vé sumido, qpn respecto á otros^ueblos 
que, inferiofes á él^pnr uiuchps:tilulos, 
se hallan, sin embargo, 'mas-úiilelatjita-
dos'eh la carrera dé la civilización. 
'•>:Mas á pésarde todo esto, secundada 
como se vé la Junta cu sus nobles y 
patrióticos esfuerzos por las dignisiuias 
corpóraciohés populares, y'i principa les 
auloridades-de!-distrilo-y tle ia provin-
cia, que no han vaciindo:en prestarle., 
un eficaz y decidido apoyo para la.coo-
sucucion de su objeto; contando ade-
más con la asidua cooperación do ,que, 
seguro no podrán esquivarle nunca 
cuantas personas se, interesen . de un 
modo.cierto por el bien del pnis y con-
sagren sus desvelos á labrar su ventura 
y. prosperidad; la Junta lisonjeada, con 
tan-halagi'ieña' purspccliváaio duda un 
moinenlo en afirmar que la Exposición 
Aragonesa (ccrtámci público donde en 
noble y digna compcléncia, en pacifica 
y generosa lucha podrá tener en su 
dia ciibida lodo'linaje de productos y 
éxhibirsclas multiplicadas como diver-
sas manifestaciones del trabajo y de la 
-industria del hombre) presentando con-
. sideráble número de expositores ófre-
cerá, hasta donde alcance.la esfera de 
su posibilidad, ; una murcada y visible 
muestra de los adelantos agrícolas, ar-
tísticos.industriales del Heinó de Ara-
gón', cólócado méjórqi ié otras provlh-' 
cias de,Espaila en;condiciones especia-
les; determinadas para la celebración 
de esos concursos.'-por sus circunstan-
cias climatológicas y agronómicas, y 
' iiiás qiié io~illo''pi)r su* fácil y dii'CCta''c'o 
inunicacjoo con otras comarcas ó,zopas 
sobradamente fértiles y productoras; 
'con'diciones'muy atendibles en concep-
to deda Junta; y'(|ué-le hacen'presen-
tar un éxito segnro'y beneficioso en l i 
.rculizaciou de su imporlunUsimo.pro-
'ybclo."" ' ' ' . ' : ' 1 ' ," 
' . Ga'raiilía es, á"n.o''dudarip,( de ésta 
verdad, es sentir dé la Junio; esto és, 
que.de!la 'Exposición iniciada háñ 'de 
^seguirse forzosa'uic'nle cijantiosos'y ven-
tajoslsimos' rcsullailos.'para la rlqiieza 
dé) ,'pois, a'deíiiás de lo hasta' oquí 'es-
puésio, él'íiilimo y éoii've'ncijnléiitóque 
áh'ticipodaiuéhte abriga de qué acogida 
con'in'déc'ible'y general, entusiasmo' 'la 
.idea dé realizar éu Zaragoza la'Exposi-
ción! en el'pfog'riim'á stm'nciádonó habrá 
uná sola persona qne'descouociendo su 
incuestionable utilidad y cbñvcniencia, 
deje de comprender á .la vez la saluda-
. ble;,y provechosa enseñanza que ha de 
resultar sin duda alguna para la. agri-
cultura del país de-la 'Comparación de 
los diversos sistemas de labor en otras 
' proviociriS'frucluosamente practicados, 
'del conocimiento précis'o y detallado de 
loí distintos procedimientos dirijidos á 
'mejorar y' pérfeccionár ' la 'producción, 
y del'estudio finalmente; de todos yca-
dn uno dé los inRnitós artículos que a| 
concursó sé'pfesenténV'réunidos por la 
- primera vez en la capital de este antiguo 
réhio,en'Splemné"y''públ¡co' paianque 
'"dntide han 'detener honroso' y ' muy 
''dislinguido'lugar'l'o.s abundantes, rü.-os 
y variados frutos de nuestro privücgi i -
do suelo; ' '' ' ' 
Asi lo espero confiadamente la Junta 
directiva de'la Espósicion Aragonesa, 
inlimauientc couveiicidá, por otra par-
le, dé que ,ál hacer eco de los senil* 
-mientós y áspiraciones dé la Sociedad 
' económica de amigos del país, «I pro-
pio tiempo de tu u i ú n i m í ufílnion gof 
todos sentida acerca del ventajosisimo 
pensnniienlo que trota de llevar á cabo, 
no liabra un solo Agricultor en las pro-
vincias del Heino de Aragoti.-.-no exis-
tirá un solo industrial ;qué acogiendo 
beiiévolá,(iíénté sus generosas esei lBcio-
nos,, sorájf.á'^»8i¡!rdel aiiiisr pátrio, y 
lo. que , » tdj^víMjí ias . 'áesoyéndb lo 
quje su i v & r é ^ i n m i l^aconscja,vdeje 
d é t r é s p o * r a e r , 8 ^ ^ . o d p < % i g n o á Han 
franco coin^ póbjeyy patriótico llama-
miento. '"Siw&r' " 
l'or último, la Junta al dirigir su 
voz amiga en la presente convocatoria 
á los agricultores é industríales del Rei-
no de.Aragón, cuyos intereses, escusa-
do es dei'ir,.iforiMan el núcleo de su 
pensamiento, y que atenderá siempre 
con especial predilección y preferencia, 
no por eso. pretende menospreciar y 
menos dejar en incalificable olvido jos 
de .las reslántcs.provincias^ de Esp.aí\a, 
intimamenté enlazadas hoy con ja co-
marcó Aragonesa por" iás djferelíte's vías 
de comunicación que, unen^á esta con 
las distintas provincias, hasta las apar-
tadas de la Península. Asi es que, que-
riendo la Junta dar á la referida Expo-
sición todo el ensanche y amplificación 
posible y que sus reglamentos permiten, 
deseando, por otra parlé, que aquella 
no se circunscriba fríos exiguos límites 
de una Espósicion puramente regional 
(como tantas otras hasta el diá celebra-
das) llena desde luego gústosfsi'ua el 
deber de excitar con tal motivo el pa-
triotismo de los españoles en general, 
para,que concurriendo,¡aj. mejoi éxito 
d é l a Espósicion qué se 'anuiicia'(dado 
quesea coiniin y solidario el interés que 
á todos deba -áqueilaiinspirarnos) se 
apresuren, en su deseo fomentar y dar 
impulso á la riqueza nacional, por cuan-
tos medios su celó les sugiera, á remi-
tir los productos, artículos y objetos que 
m á s adecuados consideren y más cum-
plidas condiciones reúnan para demos-
trar de uirmodo cierto,yjhonroso..para 
el, país, el. estado de. desarrollo; .adelau-
laniienloy. perfección,! en. 'qúé. entre 
nosotros se'hál'lan la'agricultura'las n'r-
les, la iiidustria y el comercio, pór¡''m-
ries.' fecundos manantialés de. riqueza 
jmblicá, y único'fúndaménto',. esbhisiva 
y sólida base éñ qUe-se -apoyan-el bien 
estar y la-vénturade los pueblos. J'^-
• olgual"excitación, y:nacida-dedosipa-
.triólicos 'senlimienlbs .que-iar'riba.-.se 
dejan espresados, dirige la Junta á los 
ariistas, agricultores ¿ industriales es-
trangeros, , cuyos ¡ productos , y demás 
obras de las bellas artes y de la .iúdus-
'trá'fabril: y máiiúfaclurera'seráb a d m i * 
lióos énél concurso, conformcá'lo 'pre-
venido en el programa y bases qué a'n-
tecéden de la : proj'éctádá" Espósicion 
Aragonesa, • - e-..! 
?aragmi 10 de Febrero de • 1868.• — 
El ('residente, Alverlo Urries:—El-Se-
creterio, Mariano Utrilla: 
•• Insértese.--/¡'('ii-'m. 
• JUNTA DE ItEPAltACION TEMPLOs 
PC U ~ DlÓCKSIS DE LEO.N. 
Aprobado por !S. M . l i i Reina-
(q . ' U . g . ) e l expediente de repa-
r a c i ó n i te l (Jonvento dn' Religfio-
SÍIS Desc.-iizns 'de Sunt'n Cruz ' i le 
esta c iu i iud , es t t J u n t a ha neor-
dado s é l i a l o r e l "dia 30 de a b r i l 
y hora 'dé las doce de su m á i l a -
na, para la : pt ibl ioiTsubasta de 
las o b n a ' p n i s n ^ i i e ¿ t t f d a s , ' l H ^ O ' e l 
t i p o d é ochocientos t r e in ta y t r e t 
isoudos, .con, snj.eqiqa . a i pva ia -
' puesto y p l iego da condioioiies 
facu l ta t ivas y euondmieiis que 
estarAn de manifiesto en la .Se-
o r o t a r í a de CAmara de m i o rgo 
hasta e l acto del remato que se 
v e r i f i c a r á en l a riala de sesiones 
s i ta en e l Palacio Kpiscopal , ad-
j u d i c á n d o s e a l postor m i s v e n -
tajoso; adv i r t iondo que las p r o -
,posiciones sa h a r á n .en pl iegos 
, cerrados, conforme al ¡uiodelu a d -
junto ^ que l a persona.á , cuyo 
'favor queden rematadas las obras 
.•vdemás de'Sujetarse , á las reglas 
4 . ' , 5 . ' y - 6 . ' de' l a ¡ i n s t r u c c i ó n 
de ,£ . .de Octubre de'- 'l 'SGl, d o j a r á 
couio g a r a n t í a hasta la t e r m i n a -
c i ó n de l á s 'm iámívs ' e l d e p ó s i t o 
que debe h á c e r s é p r é v i a m e n t e . 
,Lc,on.y A b r i l a do 1888 —P. A . 
J j .X . ' . - J . , .Dr . D Gabino Zmleda-, 
. C a n ó n i g o • Secretario'.' •'•<••'• 
• '••Mudólo de p r o p o s i c i ó n , ""'' 
Y o p.!. N . . . ' , . i ñ f ó r m a d ó del p re -
supuesto y p l i ego de cond i c io -
nés ' , f acu l ta t ivas , y e c o n ó m i c a s 
.para l a , r e p a r a c i ó n .en e l C o n v e n T 
to áe , Re l ig iosas ' Descalzas de 
S a n t a i C r u z .de esta c iudad, me 
. comprometo ,áTeálizarla ;por_lá 
. c an t idadUiqu ' idá1 ' , de . su j e t an^ 
' 'dónie á 'dicíhó prés ' i ípueStp y ' ónAí-
dioiónes que se iné .liaft i n a n i í e s T 
tado . , . . " ' I . ' i , ' . 
••'•> Fei- l ia-y'Jirma. 
- I n s é r t e s e . — M i c e s ; '•'• 
¿Apuej i to , p lano y p l i ego de c o n -
diciones facul ta t ivas y e c o n ó m i -
cas para la r e ü d i ü c a c i o n de l T e m -
plo Par roquia l de V i l l a r r i n de l 
P á r a m o , me compromel i i r e a l i -
za r la , por l a can t idad de s u -
j e t á n d o m e á dicho p lano , p resu -
puesto, y condiciones une se ino 
h a n manifestado. 
Facha y firma. 
I n s é r t e s e . — E l i c j i s . 
a— 
e x p o n i é n d o l e , teniendo presentes 
las disposiciones de l Real decreto 
de 0 de J u l i u do 1 8 5 3 . — E l P re -
sidente, Pedro Ul iccs .—P. A . D . 
L . J .—Leandro R o d r í g u e z , Se-
c r e t i r i o . L e ó n 13 de A b r i l de 
1888. 
I n s é r t e t e —El lees . 
Aprobado p ó r S. M . l a Reina 
(q . Ú . g . ) e l .expediente .para l a 
xe.edificacion. del ; t e m p l o ,1 pa r ro- • 
. .quial de V i l l a r r i n d e l P á r a m o , 
¡ esta J u n t a ha acordado s e ñ a l a r 
•;el d i á 30. de A b r i l ' y hora de las 
doce' de s ú m a f l á n a i para l a p i i -
b l ioa ' subasta de'las obras p r e s u -
' p u e s t a d á s , bajo e l t i p ó de ¡¡¡ti* 
mi l ciento sesénla // tres escudos, 
en c u y o 'dia y "hora se v e r i f i c a r á 
e l remate s i m u l t á n e a m e n t e en la 
Sala de sesiones s i ta en el Pa l a -
cio Jipiscopal, y ante e l Juzgado 
de p r imera i n s t m e i a de La B a -
í l e z a , a d j u d i c á n d o s e a l postor 
mas ventajoso, l i l presupuesto, 
plano y p l i ego ,de." condiciones 
í ' a c ú I l a t i v a s y e c o n ó m i c a s á q ue 
d e b e r á n sujetarse, los postores, 
e s t a r á n de manifiesto en, l a Se-
cre ta r ia de C á m a r a de l Obispado, 
y en e l expresado Juzgado. Las 
proposiciones se h a r á n en pl iegos 
cerrados conforme a l modelo a d -
j u n t o y l a persona á cuyo favor 
p u e d e n rematadas las obras ade-
- jn í i s .de . sujetarse vá las reglas 
'"4',*, 5."',y 0." d e j a r á como ga ran -
t í a hasta l a t e r m i n a c i ó n de las' 
mismas . e l . d e p ó s i t o -que . corros-
ponda , s e g ú n l a i n s t r u c c i ó n de 
4 .de O c t u b r e . d o i 1861. L e ó n y 
A b r i l 8 . de.,1868 —P. A . U . L . 
i - , p t -P: . Gabino Zui leda , C a n ó -
nigo, S é e r é t a r i o , 
Modela de propos ic ión . 
yQ.JJ. N . , . . , . informado d e l p r e -
Aprobado por S. M . la R e i -
n a ( q . 1). g ) e l expediente para 
l a r e p a r a c i ó n ' del • Templo Par-
r o q u i a l de Bercianos d e l . P á r a -
mo, é s t a J u n t a ' l i a acordado se-
í i á l a r e l dia 30 'de . A b r i l y hora 
de las doce de su m a i l a n a . ' p á r a l a 
p ú b l i c a subasta de las obras pre^ 
supucstadas, iíajó e l t i po de tres 
mi! trescienlos veinte y seis ' escu-
dos, en c u y o dia y hora se v e r i -
ficará e l remate s i m u l t á n e á m e n -
te en l a S i la do sesiones de l a 
m i s m a si ta en e l Palacio Episco-
p a l , y ante e l Juzgado de p r i m e -
r a ins tancia ' de ' L a B a i i e z á , a d j u -
d i c á n d o s e a l -postor m á s y é n t a -
joso . E l . 'presupuesto, p lano y 
p l i e g o dé ' condiciones^ ' f a o u l t a t ¡ r 
v a s ' y ééóf iómicás : i , q u ¿ d e b e r á n 
sujetarse los postores, e s t a r á n ' d e 
manifiesto • e n : l a S e c r e t a r í a ' de 
C á m a r a d e l O b i s p á d b . ' y é r i ' e l e x -
presado Juzgado. Las proposic io-
nes se h a r á n en pl iegos cerrados 
conforme a l modelo ad jun to y la 
persona á1 c u y o j ñ i v o r queden r e -
matadas Jas obras, a d e m á s de s u -
je ta rse á las reglas 4 . ' , 5." y 6 . ' 
d e j a r á , como g a r a n t í a , hasta l a 
t e r m i n á e i ó n de las i n i s m á s e l de -
pós i t o que corresponda s e g ú n ,1a 
i n s t r u c c i ó n de 4 de Octubre de 
1861 . L e ó n 8.de A b r i l de 1888.— 
P. A . D.' L . J . , D r . D o n (Sabino 
Z u ñ e d a , C a n ó n i g o Secretario. 
•• ' " 'ilodé'o' de p r o p o s i c i ó n . 
Yo D. N informado - de l 
presupuesto, p lano y p l i ego de 
condiciones facul ta t ivas y e c o n ó -
micas para l a r e p a r a c i ó n de l 
Templo Par roquia l de Bercianos 
del P á r a m o , me comprometo á 
r ea l i za r l a por ¡la can t idad l i q u i -
da de s í i j e t á n d o m e ' á ,'diobo 
p lano , p r e s u p u e s t ó ' y condiciones 
que se me h a n manifestado. ' 
Fecha y firma 
Insértese .—Jülices . 
Di¡ LOS A-VUNTAlMíNTOS. 
Alcald ía '-conslilucional de León. 
D. Pedro Balanzategui Al tnna , 
Alcalde constitucional de es-
la c iudad. 
' Por ' el presente se l l a m a n y 
c i t a n á los mozos R a m ó n Gener, 
Vicente R o d r í g u e z Ceruelo , y 
M a n u e l N . criado que fué de Dou 
CayetanoSahtos , vec ino de L e ó n , 
cuyo paradero se i g n o r a para 
que se presenten ante este A y u n -
t a m i e n t ó A ser medidos y a legar 
las exenciones que puedan asis-
t i r l e s , en a t e n c i ó n de haber sido 
declarados soldados, s i n p e r j u i - : 
c ió de ser o ídos , pues de no h a -
cerlo as í les p a r a r á e l per ju ic io 
que .haya l u g a r . .León . : y . A b r i l 
.14 de .1808.—Pedro B a l a n z á t e r 
g u i A l t n n a . . • • • 
Uisérlesc.=líl¡cet. •••••• 
m a r toda.clnso de repar t imientos 
cuentas munic ipa les y d e m á s 
trabajos ordinarios y e x t r a o r d i -
narios d e l A y u n t a m i e n t o y A l -
c a l d í a . G o r u l l ó n 29 d^ Marzo de 
1868.—Cayetano G a r c í a 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
I I 
Junta provincial de Jieneficéncia 
de León. 
Debiendo, prqcedersq ,á l a c a l i -
ü e a u i o n dé 'públieiV ó p a r t i c u l a r 
que corresponda 'al ' H o s p i t a l de 
L a B a ñ e r a y . su c las i i l cac iun , de 
iMuniuipál , si proeédie 'se , ' ' cs ' tá 
J u n t a t i j a é l plazo 'de 30 d í a s , 
contados desde Ja ¡ i n se r c ión del 
presente anunc io , para que d e n -
t r o de l mis tno , todos los que se 
crean, con a l g ú n derecho, sobre e l 
referido j i s t ab leo i iu i en to , acudan 
1 Por las Alcaldias"de los A y u n - ^ 
tamientos.que á con.tinuaciqn^se .: 
expresan ; ,se . á n ü n é i a hal larse 
t é r m i n a d d s y . 'do . , ipa ' r i i f iés tb e ñ .¡ 
. sús .Secre . tar iás l o s . a m i l l a r a m i e n - j 
tos rectificados, fue. h a n ',dé "ser- i 
v i r "dé baise'para la fo rn iác ion d é l { 
r epa r t imien to de l a c o n t r i b u c i ó n j 
t e r r i t o r i a l correspondiente a l aftb 
e c o n ó m i c o de 1868 á 1869 
Acebedo. ' ' 
Ardon'. ' . ; ' ' 
A r t u u n i a . : 
Cabreros. 
Caca helos. . 
Castropodame. 
Cebanico. 
Cimanes d e l Tejar . 
C í m a n e s de l a Vega . 
Co lumbr ianos . 
Fuentes de-Car lmjal . 
L a g u n a da N e g r i l l o s . •• ' ' ' ' 
P á r a n i o del S i l . 
Pozuelo de l P á r a m o . ; " 
R ó p é r ü o l o s del P á r a m o . 
V i l l a b r a Z ; 
V i l l a m a ñ a n . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a n u e v á las Manzanas; 
- V i l l a t u r i e l . ' 




, Akal fUa conslüicciqnal de 
!"'>;' Corutlon'. ' ' 
Se h a l l a vacante l a Secretaria 
de este : A y u n t a m i e n t o ide C o r u -
! Uon , 'do tada c ú m e l sueldo a n u a l 
! de 3.30: escudos.. Los aspirantes 
' p r e s e n t a r á n ¡ s u s so l ic i tudes . , ,a l 
| Alualdev.en e l t é r m i n o do t r e i n t a 
i dias A, contar :desde l a r inserc ion 
de este anuncio en: e l B o l e t í n . Se-
r á d a cargo; del .•Secretario í f o r - i 
• . a 
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DE LA. AUDIENCIA D E L TfiRUlTORIO. 
Secretarja de Gobierno de l a A u -
• . f i i é n c i a d e . V a l l a d o l i d . , 
' •Acordada por Real ó r d o n de 4 
d e l a c t u a l , l a ' p r o v i s i ó n de una 
E s c r i b a n í a de actuaciones en e l 
Juzgado de p r imera instancia de 
A s t o í g a ¡ que t e n d r á l u g a r en l a 
forma p r e y é n i d a en e l Real D e -
c r e to -de 29 de Nov iembre de 
1867; dos aspirantes r e m i t i r á n ' A 
é s t a sala, de Gobierno sus s o l i c i -
tudes documentadas, s e g ú n pre-
v iene e l a r t . 6.* dé dicho Rea l 
decreto, hasta e l ' 4 de Mayo p r ó -
x i m o . 
Lo que de ó r d e n d e l Sr. Re-
gen te de esta A u d i e n c i a se a n u n -
cia en los Bolet ines oficiales de 
las provincias d e l t e r r i t o r i o , para 
c o r i o c i m i é h t ó de los que quieran 
aspirar á, d i cha .vacante. V a l l a -
d o l i d A b r i l 10 de 1868 —Por m a n -
dado, de su S r i á . , e l Seoretajio 
i n t e r i n o , Narow Benraud. 
R E G E N C I A m L A A U D I E N C I A D E C A N A R I A S . 
AUDIENCIA TBBBITOIUAI . DE CASAhIAS. 
nEUCtONde las N o t a r l a s vacantes en el I c r r j t o r i o de la Audiencia 
de Canar ias que han de proveerse con arreglo á los a r í i e u M l o , 
16 17 18 ¡/ Ú del tea! deerdo d°. S8 rf« D M m b r t u l t imo . 
NOTAWAS. Parlidos judiciales á que correspomJeo. 
Arucas Las Palmas. 
Garacli jco Orotava . 
G r a n a d i l l a Orotava 
Guia Gu ia . 
G ü i m a r Santa Cruz de Tenerife. . 
L l a n o s . Santa Cruz de l a Pa lma 
Puer to de Arrecife Puer to de Arrec i fe 
Puer to de A r r e c i f e . . ' 3 • - -•<•-
Realejo bajo 
Santa C r u z de l a Pa lma . . . . 
Santa C r u z de Tenerife. . . . 
Felde. 
V a l verde ( Is la de H i e r r o . ) . . . 
Va l l ehe rmoso ( I s l ade l a Gomera.) 
V i c t o r i a ¡San C r i s t ó b a l de l a L a g u n a . 
Y en v i r t u d de l o acordado por l a E x c m a . Sala de Gobierno de es-
t a A u d i e n c i a se anunc ia a l p ú b l i c o con objeto de los que aspiren á 
dichas Notar ins y á las E s c r i b a n í a s de actuaciones que ex i s t en v a -
cantes en todos los Juzgados de este t e r r i t o r i o e leven sus sol ic i tudes 
documentadas á S. M . por conducto de l a expresada K x c m a . Sala, 
d i r i g i é n d o l a s á esta Regencia. Las Palmas de G r a n Canar ia 12 de 
Marzo de 1868:'—Juan G i m é n e z Cuenca. 
. I n s é r t e s e , Ellees. 
1868. — E l Rector , D o m i n g o A l -
varez Arenas . 
I n s é r t e s e . — /{/ices-
Puer to de Arrec i fe . 
Orotava . 
Santa Cruz de l a Pa lma . 
Santa Cruz de Tenerife . 
Las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife . 
Santa Cruz de Tenerife. 
DE LOS JUZGADOS. 
M. A'icasio Bodrigttes, J u e s de 
•pat de esta cajñlnl , en / u n c i o -
nes del de p r i m e r a instancia 
. de esta partido j u d i c i a l del B a r -
co de Valdeorras, p o r ausencia 
del propietario en uso de Aeal 
licencia. 
Por e l presente c i to , l l a m o y 
emplazo á Anastasio Ar ias y P é -
rez, n a t u r a l y vecino de Laroco, 
d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l de Tr ibes , 
para que den t ro del t é r m i n o de 
t r e i n t a dias contados desde l a ú l -
t i m a i n s e r c i ó n en los Bole t ines 
oficiales de las cuatro p rov inc ias 
de Gal ic ia , se presente en este 
Juzgado d c á r c e l d e l pa r t ido á 
e s t i ngu i r t res meses de arresto 
m a y o r , impuestos en causa que 
se le formó por a l l anamien to de 
morada. A l propio t i empo se e n -
carga á las Autor idades c iv i les y 
m i l i t a r e s , p rocuren por los m e -
dios posibles l a captura do dicho 
sugeto y remesa á « s t e Juzgado , 
caso se consiga. Dado en l a V i l l a 
d e l . Barco de Valdeorras á ve in t e 
de Marzo de m i l ochocientos se-
senta y o c h o . — N i c . i s i o R o d r í -
guez .—D. S. O. , J o s é M . E n r i -
que. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DISTBITO UMVEMIMMO DI OVIEDO. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
- De conformidad á l o dispuesto 
e n l a R e a l t í r d e n d e 10 de Agos to de 
1838, se anunc i an vacantes las 
Escuelas s iguientes , q u é h a n de 
proveerse por concurso en t re los 
aspirantes que r e ú n a n las c o n d i -
ciones prescritas en l a misma. 
ESCIIRLAS ELEMENTALES DE NIÑOS. 
L a de S. Esteban de Leces, en 
el A y u n t a m i e n t o de Rivadesella , 
dotada con doscientos c incuen ta 
escudos, y l a de Serin en e l de 
Gi jon con i d . 
ESCUELAS INCOMI>LI¿TAS DE NIÑOS. 
L a de Camui lo en e l de Sal^s, 
dotada con c ien escudos 
L a de Cuna en e l de Mieres , 
con l a misma d o t a c i ó n . 
L o de Bendones en e l de O v i e -
do., con i d . i d . 
L a de Paredes, en e l de V a l -
d é s , con id ¡d . 
Las de Castro y L a Espina . 
Cuevn y Soto de temporada en 
e l de Salas con l a misma d o t a -
c i ó n . 
Los maestros d i s f r u t a r á n , ade-
m á s de su sueldo fijo h a b i t a c i ó n 
capaz para s i y su f a m i l i a y las 
re t r ibuc iones de los n i ñ o s que 
puedan pagar las . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
sol ic i tudes , acompasadas de l a 
r e l a c i ó n documentada de sus m é -
r i tos y servicios y ce r t i f i cac ión 
de su buena conducta mora l y r e -
l ig iosa á l a J u n t a de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a de Oviedo en e l t é r -
m i u o Ja u n mes contado desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a m i s m a 
p rov inc i a . Oviedo 3 de A b r i l de 
Di r ecc ión g í o e r a l de I n s t r u c -
o ion p ú b l i c a . — N e g o c i a d o L * — 
A n u n c i o . — E s t á vacante en la , 
l i n ive r s i ' l ad de San t i ago , l a cik-
tedra de H i s to r i a N a t u r a l y n o -
ciones de G e o l o g í a que corres-
ponde á l a Facu l t ad do Ciencias, 
l a c u a l h a de proveerse por c o n -
curso, con a r r e g l o á los a r t í c u -
los 227 da l a l e y de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y 38 de l Real decreto de 
22 de Enero de 18G7 en t re ca te-
d r á t i c o s supernumerar ios de l a 
Facu l t ad de Ciencias de l a U n i -
versidad C e n t r a l y c a t e d r á t i c o s 
de I n s t i t u t o que r e ú n a n las c i r -
cunstancias que e x i g e e l c i tado 
a r t i c u l o 38 d e l d i cho Rea l de-
creto. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
sol ici tudes documentadas en e l 
t é r m i n o de t res meses, á contar 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en l a Gaceta, por e l 
conducto que de te rmina e l a r t i -
cu lo 40 d e l re f r lamento de 1.* de 
Mayo de 1864. Madr id 20 do M a r -
zo de 1 8 6 8 . — E l Di rec to r g e n e -
r a l , C á r l o s Alaria Coronado. 
Es c o p i a . — E l Rector , D o m i n -
g o A l varez A r e n a s . 
. I n s é r t e s e . — É l i c e s . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE CORRBOS DE L E O N . 
Mes de Marzo do 1868. 
L i s t a de las car tas detenidas en 
esla A d m i n i s t r a c i ó n p o r care-
cer de tujtcieute f r anqueo . 
NOMIIRES Y UIBECCION. 
l l o f l a Adelaida d e l A r c o , de M a -
d r i d . 
D . M a n u e l Pefta, i d . 
Kustaquio Gastaflag. i , de V i -
l l a f r anca (Guipuzcua . ) 
Mes de A b r i l de 1868. 
D o ü a Nicolasn Moro , de V i l l a -
l umbra l e s . 
1). J o s é Barbarros, de Oviedo. . 
Secretario de C á m a r a d e l Obispo, 
de i d . 
León 2 do A b r i l de 1868.— 
Juan M a n t e c ó n y Or ia . 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
LOTERIA NACIONAL. 
PROSPECTO 
del sorleo que se ha de celebrar 
eu Madrid el dia 18 de Abril 
de 1868. 
Constará de Ib.000 Billetet. a l precio 
de 40escudot (4U0 « . ) , dittribuyén-
dote m .OOOes-.uM (210.000pf-
lut) en 661 premie», de la mam n i 
t igu i tn l t : 
ruemos. cscunus. 
t <!« lOO.mt'-i 
1 iU 60 ÜOd 
I ile ao.UOi" 
i (lo IU.OO» 
1 (lo . K.oo:> 
10 de 2.000. . . . 20 000 
30 de. 1.000. . 30 000 
«14 de. 300. . . .184 .200 
2 aproximaciones 
de 400 para 
n ú m e r o s ante 
rior y poslerior i 
« I p r e m i a d o C ü u 1 





Los Dilleles eslarin divididos eii 
Decimus. que se expenderán á 4 ES-
CUDOS ( ¡0 reales) cad.) uno en las A d -
ministraciones de ID Renta. 
Al dia siguiente de celatjrarse el Sor-
teo se darán al público lisias de los 
números que consigan premio, único 
documento por el que se efectuaran los 
pagos, según lo prevenido en el articu-
lo 28 dé la Inslruccion tigenle, de-
biendo reclamarse con exhibición, de 
Ja» BilJeles, confurme i lo télnblecido 
en, el 32 Los premios se pegarán en 
las Adioinislraciones en que se vendan 
los Billetes, con, la puntualidad que 
tiene acreditada la Renta 
Es compatible la aproximación que 
corresponda al Billete con cualquier 
otro premio que pueda caberle en suer-
te: entendiéndose, que si saliese pre-
miado el número 1. su anf r ior es el 
número 16.0.0, y si fuese éste el agra-
ciado, el Billete número 1, será el si-
guiente: 
Terminado el Sorleo se-verificerá 
otro, en la forma prevenida por Real 
órden de 19 de Febrero de 1862, ptra 
adjuilicar los premios concedidos á lai 
huérfanas de mililaros )' pniriotas 
muertos en «anipaiia, y á las doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de ella Corle, cuyo resultado se 
anunciará debidamente. 
AV Director general 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
A M l N C V i S l ' A R T I C U . A U l i S 
l 'o r la A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
E x c m a . Sra. Duques i de Uceda 
Condesa de P e ñ a r a n d a d e B r a c a -
-inonde, se saca á subasta l a cor ta 
de maderas para e l carboneo del 
m o n t e de Valderrodesno de p r o -
piedad de S. E . 
La cota se t i t u l a l a Requejada 
c i m e r i i . l i n d a M . c o n cor ta d e l 
canto de l p i é , N . con l a d e l F o n -
t a n t i o , 0 . monte de Cerezales, y 
P. monte de l a E x c m á . Sra. D u -
quesa. 
Los que qu ie ran interesarse en 
l a subasta pueden á c u d i r á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de S. E . en L e ó n , 
ca l le de l a _ T e s o r e r í a n ú m 5 de-
recha, e l dia 28 de A b r i l á las 
once de l a m a f l i i n a . — E l A d m i -
n is t rador , Rufino Bar the . 
Iiup de F. Mi Son y hieraran». 
